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EL COL·LEGI DE NENS DE SANT JOAN LES FONTS 
A PRINCIPIS D'AQUESTA CENTÚRIA 
Enric Mut i Remolà 
INTRODUCCIÓ 
Sant Joan les Fonts devia tenir, en encetar la centúria actual, uns sis-cents 
habitants. El poble ja constituïa un nucli urbà, diferenciat de la resta del terme 
municipal, al qual pertanyia, que tenia la població disseminada per les masies. 
Aquest nucli urbà estava habitat per les famílies dels treballadors de les 
fàbriques tèxtils i papereres que hi havia per tota la ribera del Fluvià; i per les 
famílies dels botiguers i de les dels artesans. Els amos de les fàbriques tenien, 
generalment, l'estatge en el propi establiment fabril. Sociològicament parlant, ens 
trobem amb una comunitat d'arrelada tradició rural, si bé amb inicis de cultura 
industrial. Es treballava a la fàbrica, però la gent seguia conreant algun tros de terra. 
A més, com que les fàbriques funcionaven amb equips més aviat reduïts, no havien 
arribat encara a tenir el que s'anomena ''consciència de classe''. 
Proper a aquest nucli de població n'hi ha un altre amb uns 400 habitants, 
anomenat La Canya, el qual pertanyia a dos municipis: al de Begudà i al de la Vall 
de Bianya. A efectes eclesiàstics tot el nucli de La Canya pertanyia a la parròquia 
de Sant Joan les Fonts. 
La meva família vivia, en aquells anys, a La Canya, i la meva mare -Enriqueta-
i un germà -Josep- foren alumnes de les Escoles de Sant Joan les Fonts, pels volts 
dels anys 1904 al 1907. 
Per les converses amb la meva mare i pels llibres que encara hi ha a casa, puc 
apropar-me a unes consideracions de com era l'ensenyament de les primeres lletres 
a la nostra terra, amb una referència específica sobre l'ensenyament del català. 
La meva mare fou alumna del Col·legi de la Divina Pastora, a cura de monges, 
i el seu germà fou alumne del mestre senyor Cufí. 
La família Remolà Marc havia arribat a La Canya procedent de Barcelona, 
l'any 1903. El cap de casa, Josep Remolà i Calucho, majordom de fàbrica tèxtil, va 
treballar successivament a les fabriques dels senyors Sabata i Coderc, motiu pel 
qual es va establir a La Canya. 
1.- EL COL·LEGI PER A NENS 
El noi Josep Remolà i Marc va anar a estudi al col·legi de Sant Joan les Fonts. 
D'entrada no fou ben rebut pel grup d'escolars. Hom pot suposar que les causes del 
rebuig devien ser diverses: per venir de Barcelona, devia vestir d'alguna manera 
diferent; parlava el català de la capital, diferent del d'aquesta ribera, i, finalment, 
vivia en el poblament de La Canya. Total que el primer dia de classe, a la sortida, 
l'esperaren emboscats pel camí de Les Mulleres, que el noi seguia per retornar a 
casa, i li enviaren una pluja de rocs. 
El noi va copsar tot seguit qui era el cap del grup i, l'endemà, el va emprendre 
i li va fer saber que si volia brega ell li respondria a cops de puny, i continuaria la 
baralla amb tots els que volguessin amidar-se amb ell, un per un. Davant d'aquesta 
mostra de valentia i de decisió, ja fou acceptat pel grup. 
En aquells anys, les escoles públiques funcionaven, sovint, en edificis rònecs, 
foscos, humits, tronats, mancats d'aigua. El material era escàs i anacrònic, segons 
ens conta el senyor Lluís Ms Mestres i Martí en la seva Aportació gironina al 
desenvolupament de la Pedagogia catalana. (Girona, 1983, pàg. 9). El senyor 
Mestres era Inspector d'Escoles en aquells anys. 
Els Inspectors en els seus informes i algun mestre en articles periodístics, ens 
donen notícia que, a més del que acabem d'esmentar, els anys 1902 i 1903 hi havia, 
per la província de Girona, moltes escoles amb més de cent alumnes per a un sol 
mestre. 
Tenint en compte el número d'habitants del poblat i la distribució per edats que 
trobem en el Cens Oficial de l'any 1900, hom pot arribar a estimar que l'escola per 
a nens de Sant Joan les Fonts devia tenir una matrícula compresa entre els trenta i 
els quaranta alumnes. 
A jutjar pels llibres emprats a l'escola i també pel nivell cultural que hi assolien 
els escolars, dedueixo que el local tenia unes mínimes condicions ambientals. Dues 
circumstàncies em permeten arribar a aquesta conclusió. La primera fa referència 
a les Converses que a l'any 1902 van celebrar els mestres de la comarca d'Olot, en 
les quals es va tractar de la formació dels pressupostos escolars i de la rendició de 
comptes. Amb altres paraules, el magisteri de la comarca es preocupava d'aspectes 
administratius i no es discutiren problemes didàctics. L'altra circumstància és que, 
quan per la decidida intervenció del rector de la Universitat de Barcelona, el doctor 
Valentí Carulla i Margenat, pels volts dels 1917-18, es va aconseguir la construcció 
d'escoles de nova planta per a tot el país, no es posà en la llista la de Sant Joan les 
Fonts, malgrat que a tota la província de Girona en foren bastides 28. La dada la 
dóna el senyor Mestres en la seva ja esmentada publicació (pàgs. 164-65). 
2.- ELS MESTRES D'AQUELL TEMPS 
Hom ha trobat en els mestres d'aquell temps les característiques següents: 
-Tenien una gran vocació; 
-Eren molt treballadors; dedicaven, pel cap baix, sis hores diàries a l'escola; 
-No canviaven gaire d'escola, i 
-S'enfrontaven, amb la major dignitat possible, a uns sous de fam. 
L'any 1857, quan era ministre de Foment el senyor Claudio Moyano, es va 
aprovar per les Corts una llei que fixava normes d'organització de les escoles i 
establia els sous dels mestres, els quals eren a càrrec dels Ajuntaments. 
Cal remarcar que les retribucions s'assignaven a l'escola, que tenia la categoria 
que li donava el cens d'habitants. Com que el Cens de població de Begudà devia 
estar entre els 500 i els 1.000 habitants, l'assignació que cobraria el mestre devia 
ser de 2.500 rals anuals. 
Per exercir en els pobles de menys de 500 ànimes calia, com a mínim, estar en 
possessió d'un Certificat d'Aptitut, el qual era concedit mitjançant un examen 
davant dos mestres titulats, designats per l'Administració. L'article 192 de la Llei 
permetia que el mestre cobrés unes taxes que pagaven els pares amb posició 
econòmica suficient. 
Per estudiar el Magisteri, a Catalunya només hi havia Escola Normal a 
Barcelona i a Lleida, puix la de Girona fou suprimida l'any 1901 i no fou restabler-
ta fins el 1914. Per aconseguir el títol de Mestre elemental, en aquest període del 
1901 al 1914, es podia estudiar a l'Institut de Segon Ensenyament, anomenat 
"Instituto General y Técnico", de Girona. 
Hi havia un títol superior, el de Mestre Normal, que només es podia cursar a 
l'Escola d'Estudis Superiors del Magisteri, a Madrid. El que tenia aquesta titulació 
passava a ser catedràtic d'Escola Normal o bé a la Inspecció de Primer Ensenya-
ment. 
Un 30 per 100 de mestres i mestresses podien percebre un premi que s' atorgava 
als que acreditaven més anys de serveis, o als que acreditaven més mèrits contrets 
en la professió. Per aquestes percepcions hi havia establertes unes categories: un 4 
per 100 de mestres eren de la Ia; un 6 per 100, de la T\ i un 20 per 100, de la 3a. Els 
altres quedaven englobats en l'anomenada classe 4a. 
Si bé aquesta millora de sou la contemplava l'article 196 de la Llei Moyano, el 
fet és que no es va reglamentar fins l'any 1877. En els pressupostos de la Diputació 
de Girona de l'any 1891 hi figuren ja les partides anuals corresponents, en la 
quantitat de 250 pessetes per a la categoria Ia; de 150 pessetes per a la 2a, i 100 
pessetes per a la categoria 3a. Així resultava que els Ajuntaments pagaven al mestre 
el sou, i la Diputació aquest complement. 
Els Ajuntaments, en mans de cacics, es demoraven en el pagament dels sous, 
i la Diputació tampoc no complia amb regularitat les obligacions contretes. En la 
Llei de Pressupostos de l'Estat de l'any 1901 hi figuren, per primera vegada, els 
crèdits per satisfer les retribucions al Magisteri. Així s'estrenava el nou Ministeri 
d'Instrucció pública, creat l'any 1900. 
Si els mestres donaven classes nocturnes per a adults, tenien una millora de sou 
d'un 25 per 100. 
Amb el nou sistema retributiu de l'any 1901, els Ajuntaments quedaven 
obligats a facilitar locals per a les escoles, i a proporcionar casa al mestre. 
3.- EL PLA D'ENSENYAMENT 
Des de l'any 1845 totes les matèries s'ensenyaven als alumnes en castellà. Un 
aspecte concret d'aquesta normativa era que els mestres tenien prohibit de parlar 
en català a la classe. Era aquest aspecte quasi l'únic que els Inspectors controlaven 
en llurs visites d'inspecció. 
Per això en el Congrés Nacional de Pedagogia reunit a Barcelona, amb motiu 
de l'Exposició Universal de l'any 1888, es van aprovar, per gran majoria, les dues 
conclusions següents: 
' '7-. La Ciència pedagògica reclama que als nens se'ls instrueixi en la llengua 
que coneguin millor. 
8a. El millor procediment per ensenyar als nens la llengua castellana, on no és 
aquesta la nadiua, consisteix en la pràctica i comparança d'aquella amb la seva 
pròpia." 
Aproximadament, el pla d'estudis que es desenvolupava en castellà a totes les 
escoles primàries, era el següent: 
Nocions de lectura i escriptura; Principis de Gramàtica castellana; Doctrina; 
Història Sagrada; Exercicis d'Ortografia, i Aritmètica i Geometria. 
A l'escola de Sant Joan les Fonts, a més, s'ensenyava Dibuix a base de làmines. 
En les primeres lliçons es copiava el model en paper quadriculat. 
El calendari escolar no tenia vacances. La Llei del 16 de juliol del 1887 va 
establir 45 dies de vacanes, compresos entre el 18 de juliol i el 31 d'agost. Però els 
mestres que feien aquestes vacances perdien les taxes que pagaven els pares dels 
escolars; així, doncs, no feien festa. Precisament, un dels llibres del nen Josep 
Remolà porta, en la primera plana, una anotació que diu:' 'Agosto de 1904". En un 
altre llibre hi trobem l'anotació ' '10 agosto 1905" 
4.- ELS LLIBRES EMPRATS 
Els llibres constituïren, per a la meva família, una mena de tresor. Calia 
conservar-los i, per això, el primer que es feia era el folrar-los, amb un paper de 
color blau. Així els llibres que van estudiar els germans Josep i Enriqueta han arribat 
a les meves mans. 
L'Aritmètica que s'ensenyava, en aquells anys, donava molta importància als 
problemes de conversió de les mides i mesures tradicionals al sistema mètric 
decimal, el qual havia de tardar molts anys a ser totalment acceptat(1). 
Per la Lectura hi havia dues classes de llibres: els que eren anomenats 
' 'manuscrits" i els que tenien a composició amb lletra d'impremta. D'entre els que 
tenien la composició amb lletra impresa, podem esmentar-ne dos, que tenien 
diferent graduació pedagògica. El primer, Lectura útil y agradable a la niñez 
consisteix en un recull de contes i de versos agrupats en diferents seccions(2). Els 
autors dels treballs reproduïts eren personatges de l'època, els quals encara avui 
tenen categoria literària(3). 
L' altre llibre de lectura encara serva per a mi el seu interès: Curso de Enseñanza 
científica (Ciencias Físicas y Naturales)(4). El text no pretén pas ser una enciclo-
pèdia. És, senzillament, un llibre d'iniciació, força elemental, que cerca, al meu 
entendre, que el nen aprengui a fixar-se en les circumstàncies que li brinda la natura: 
arbres, peixos, pluges, nevades, aus, mamífers, plantes i flors. El curiós que cal 
remarcar és que es tracta d'un text traduït del francès, cosa que vol dir que fins a 
la nostra terra arribaven els nous corrents pedagògics d'aquells temps. 
Passant als manuscrits direm que a l'Escola de Sant Joan les Fonts es treballava, 
els anys 1904 i 1905, amb un text del prolífic senyor Bori i Fontestà, qui trobarem 
de nou quan parlarem de l'ensenyament del català. Aquest llibre de lectura té per 
títol El Manuscrito Metódico, i presenta, a l'ensems, un conjunt de models de 
cal·ligrafia i de documents mercantils i oficials, a més de treballs literaris presentats 
amb diferents tipus de lletra manuscrita. Així, l'alumne aprenia a llegir diferents 
tipus de lletra, a escriure prenent-los com a model i, a l'ensems, l'introduïa en el 
món del comerç i de l'administració pública(5). 
Aquesta obsessió de copsar la realitat és una constant en els llibres escolars 
d'aquells temps. Així, en l'ensenyament de l'Aritmètica, tots els problemes que 
trobem en els llibres de la casa Dalmau Carles fan referència a les operacions diàries 
de les cases particulars i de les comercials i bancàries. 
5.- L'ENSENYAMENT DEL CATALÀ 
El senyor Salvador Genis,' 'Maestro Superior'', va publicar la 1~ edició del seu 
llibre titulat El Auxiliar del Maestro Catalán en la enseñanza de la lengua 
castellana(6)-
Cal remarcar que a partir de la cinquena edició d'aquest llibre l'autor havia 
adopat ja l'Ortografia Catalana, publicada el 1884 per la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona. 
Amb la primera part del text l'autor pretenia que l'alumne aprengués a parlar 
en català i, amb la segona, que dominés l'escriptura de la llengua. 
Cal remarcar la circumstància que, segons resa en el llibre, hom el podia trobar 
a la llibreria Joan Bonet d'Olot. L'exemplar que va manejar el nen Josep Remolà 
porta el segell de la Impremta i Llibreria de Josep Franquet de Girona. 
El mètode era la divisió en lliçons. Cada lliçó començava amb una columna de 
mots escrits en català i al seu costat com es diuen en castellà. Aquestes col·leccions 
de mots estaven reunit en grups homogenis. A cada lliçó hom hi trobava uns quants 
verbs, els quals en la seva conjugació es relacionen amb els substantius i adjectius 
del vocabulari, per construir frases. 
Però per la gran nomenada que ha assolitLo Trovador Català en l'ensenyament 
de la nostra llengua, li dediquem el següent epígraf: 
6.- LO TROVADOR CATALÀ (7) 
A la primera pàgina de 1' exemplar que tinc a la vista hi ha una inscripció escrita 
amb lletra rodona, amb tremp idoni, i signada el 10 d'agost de l'any 1905 per Josep 
Remolà. Constatem, doncs, una altra prova que a l'estiu els escolars no feien 
vacances. 
Entrant ja en l'anàlisi del text hi trobem, en primer lloc a, la justificació del 
perquè el senyor Bori escriu el llibre en vers. "La cadència de vers -diu- és una gran 
auxiliar pera acostumar a la lectura; per altra part la prosa té'ls periodos més 
llarchs, y's presta á més dificultats puntuatives..." 
De les 190 pàgines de text n'hi ha 160 en ves del propi autor. Cal remarcar que 
estem davant d'un llibre de lectura per a nens, "Escrit en un estil sencill, tracta 
d'assumptes simpàtic hs á las naturals disposicions dels noys i noy as, ensenyánt-
loshi á estimar les virtuts y á aborrir los vicis, dirigint sa conciencia, inspiránloshi 
los més nobles sentiments y fortificantlos en las desgracias de la vida; tot per medi 
d'historietas, cuentos, fábulas y descripcions agradables; escrit en tota classe de 
metros, y á propòsit per actes d'exàmens, vetlladas literarias, Mes de María, festas 
religiosas, etc. etc." 
Precisament per aquesta heterogeni'tat, resulta difícil fer una síntesi del contin-
gut. Comença l'autor, per dir-nos que, 
' 'De les regions espanyoles 
la més rica y estimada, 
es la de tots coneguda 
per la terra catalana '. 
El senyor Bori dedicava al Fluvià la següent quarteta: 
' 'De Besalú las murallas 
lo FLUVIÀ encara besa, 
i antich palau de sos comptes 
reflectint en las riberas''. 
Quan tracta de la Industria i el Comerç, deia: 
' 'Los pintas yfilaturas 
per tot arreu tenen plassa, 
y encara Olot s'anomena 
per sos blanquers y estamayres'' <8> 
La Pàtria, en la musa de l'autor, és així vista: 
' 'Tenim tots, desde naxensa, 
un trosset de terra al mon, 
' que se' ns graba en la memoria 
y s'arrela en nostre cor. 
"Y /' campanar de la vila, 
l'antich rellotje de sol, 
lo fossar, la creu del terme, 
y'l cel y'l toc h de oració, 
tot alegra nostra vista, 
y tot parla á nostre cor 
com un llibre pié de notas, 
com un jardí plé de flors''. 
La vida d'aquells anys és cantada per la rima del senyor Bori(9), així com també 
versificada per la formació del caràcter dels nens(10). Finalment, moltes composi-
cions de caràcter religiós (11), així com algun conte (12). 
Les narracions en prosa, també de l'autor, recorden fets i personatges històrics 
com "Joan Fivaller", "Alfons el Sabi" i "L'anada a Orient", que conta la 
campanya ' "més arriscada y gloriosa que registra la historia... qual és la expedi-
ció a Orient portada a cap per lo capità Roger de Flor..." (a l'any 1302). 
El senyor Bori i Fontestà tenia alguna rauxa de bon humor, com ho demostra 
la seva composició "La Terra de Xauxa", de la qual n'esmentem qualques 
quartetes: 
' 'Xauxa es lo pais més gran 
y bonich per excelencia; 
allà's neda en l'opulència 
y de pobres no ni han. 
Tothom troba'l que demana 
y per contentá a qui's vol, 
cada dia surt el sol 
y plou set cops la setmana. 
Los arbres donen vestits; 
las montanyes, perlas ricas; 
los jardins, flors molt bonicas, 
y las fonts, vins exquisits..." 
7.- CONCLUSIONS 
l3.- L'autor es proposa apropar-se com era i com funcionava l'Escola que en els 
anys 1904-1907 hi havia al poblament de Sant Joan les Fonts, regida pel mestre 
senyor Cufí. 
2-.- La informació que es maneja té dues procedències: una, les converses amb els 
meus avis i amb la meva mare; l'altra, els llibres emprats pels escolars. 
3a.- Relacionat el número d'habitants del Cens de població de l'any 1900, uns sis-
cents, amb l'estructura d'edats i sexe, podem conjecturar que els nens d'aquest 
estudi devien ser uns trenta o quaranta. 
4-.- Els nens de l'escola constituïren un grup social homogeni. L'alumne nou 
vingut, Josep Remolà i Calucho, es va veure obligat a demostrar la seva valentia i 
decisió per no ser rebutjat. 
5a.- Els mestres d'aquell temps eren gent amb molta vocació, molt treballadors -no 
feien vacances- i s'enfrontaven amb dignitat als migrats sous que cobraven, no 
sempre amb regularitat, dels Ajuntaments. 
6-.- Les matèries que figuraven en el Pla Oficial d'Ensenyament eren: Nocions de 
lectura i escriptura; Principis de Gramàtica castellana; Doctrina; Història; Exerci-
cis d'Ortografia; Aritmètica i Geometria. A més, a la nostra escola s'hi ensenyava 
Dibuix, a base de làmines, i Català. 
1-.- La casa Dalmau Carles, de Girona, ja tenia en el mercat els seus acreditats 
llibres d'Aritmètica. D'altres autors d'aquesta matèria foren els senyors Ignasi 
Casals i Josep Martorell. 
8a.- Els llibres de lectura presenten, d'antuvi, una divisió: uns eren manuscrits; els 
altres eren de lletra d'impremta. Els primers servien alhora per millorar la 
cal·ligrafia i per aprendre la redacció de documents: lletres comercials, documents 
mercantils, i, àdhuc, instàncies oficials. 
9-.- En els llibres de lletra impresa hi trobem una altra diferència: uns eren 
col·leccions d'escrits -en vers i en prosa- d'autors literaris reconeguts; els altres, 
eren originals dels propis autors, com els de la casa Dalmau Carles i els del senyor 
Antoni Bori i Fontestà. També es tenia, com llibre de lectura, un resum de Ciències 
Naturals i Físiques, traduït del francès, per apropar l'alumne a la natura que 
l'envoltava. 
103.- Tot l'ensenyament s'havia de fer en castellà, per imperatiu legal. A la nostra 
escola es treballava amb un text titulat El Auxiliar del maestro catalán para la 
enseñanza de la lengua castellana. 
1 Ia.- El senyor Cufí tenia com llibre de lectura Lo Trovador Català, del qual era 
autor el senyor Bori i Fontestà. És un text que encara avui es llegeix amb plaer. 
L'autor opinava que la cadència del vers és un gran auxiliar per acostumar els 
nens a la lectura, puix la prosa té els períodes més llargs i es presta a més dificultats 
puntuatives. Per aquesta causa, la major part del llibre està escrita en vers -160 
pàgines- i, únicament, al final hi ha trenta pàgines de prosa. 
12-.- i final. L'escola de Sant Joan les Fonts a principis d'aquest segle, al nostre 
entendre, era bona, i ben segur que va formar bé la generació de nens d'aquells anys. 
NOTES 
(1).- D'aquesta època tinc a la vista una Aritmètica de la casa Dalmau Carles, de Girona, obra del 
Mestre Normal JOAQUIM DALMAU CARLES, i una altra dels senyor IGNASI CASALS i JOSEP 
MARTOTELL. Aquesta darrera, assolia, l'any 1903, la 15a edició, i havia estat guardonada a 
l'Exposició Universal de Barcelona. 
(2).- SADERRA i VILALLONGA, Librería Bastinos, 21a ed„ Barcelona, 1903. Le seccions a les 
quals ens referim eren: "La maternidad", "Deberes religiosos", "La Patria", "Educación", 
"Pensamientos, máximas y consejos", "El Tiempo", i finalment, un recull de "Poesías jocosas y 
dramáticas''. 
(3).- ALBERTO LISTA, VENTURA DE LA VEGA, JOSÉ SELGAS, J.L. HARZENTBUSCH, 
RAMÓN DE CAMPO AMOR, MARTÍNEZ DE LA ROSA, SAN FRANCISCO JAVIER, FRAY 
LUÍS DE LEÓN, ANGEL LASO DE LA VEGA, MANUEL JOSÉ QUINTANA, JOSÉ ZORRILLA, 
JULIÁN ROMEA, JORGE MANRIQUE, MODESTO LAFUENTE, GERTRUDIS GÓMEZ DE 
AVELLANEDA. 
(4).- PAUL BERT. La 1a edició és del 1881. El 1903 publica la 9a edició, per a la casa Colin, de París, 
sobre la qual s'ha fet la traducció al castellà. És la que tinc a l'abast. 
(5).- BORI i FONTESTÀ, A., El Manuscrito metódico, havia estat aprovat com llibre de text per Reial 
Ordre del 12 de maig del 1894. 
(6).- SALVADOR GENÍS, El Auxiliar del Maestro Catalán, Ia edic. 1896,7aedic. Impremta de José 
Cunill y Sala, Barcelona, 1898. 
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